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日本語学習者による俳句・川柳の創作活動 
 HAIKU AND SENRYU CREATIONS BY JAPANESE LANGUAGE LEARNERS 
 
水戸淳子, 香港大学 

























































 この活動では、まず『みんなの日本語初級Ⅱ 初級で読めるトピック 25 第
46 課 プラスアルファ 俳句』を使い、そこに挙げられている四つの各季節を代表
する伝統的な俳句（「菜の花や 月は東に 日は西に」「静かさや 岩にしみい










が 君と私の 帰りみち 手と手をつなぐ 理由をくれた」「「できる子や あ
んたはやれば できる子や」 言われ続けて 十六年」「受験費用 心配しなく
て良いからと 父のメールに 涙こらえる」「将来の夢は何だと 尋ねられ 生
きていたいと アンゴラの子ども」といった短歌などを、「サラリーマン川柳」
からは「パパ部長 家の中では ママ社長」「減っていく ボーナス 年金 髪 
愛情」「「おかえり」の 笑顔のために 仕事する」「夢を持て 夢を持ったが 
夢だった」などの川柳をあらかじめ選んで紹介した。 











































































州大学教育学部紀要 90, 1-5, 1997-03 
黒川直子（2008）「定型詩を使った日本語教育：四技能の向上を目指して」




語初級Ⅱ 初級で読めるトピック 25』スリーエーネットワーク 
現代学生百人一首 https://www.toyo.ac.jp/site/issyu/ 
サラリーマン川柳 http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/ 
Online Japanese Accent Dictionary http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/ 
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